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RESUMEN 
 
El objetivo principal de este trabajo de prácticas es implementar un Sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la FUNDACION 
EDUCATIVA PARA COLOMBIA DE LA OMS INTERNACIONAL (FUNDEOMS) de 
acuerdo con el decreto 1072 del 2015 y la resolución 1111 del 2017, con el fin de 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en la empresa, disminuir los 
accidentes e incidentes laborales, con espacios de trabajo seguros y adecuados 
en cada una de las áreas y acorde a las actividades desempeñadas en cada una 
de estas.  
 
El proceso de  implementación del SG-SST se hace necesario en la institución 
después de la ejecución del diagnóstico, en el que se identificó que la fundación 
no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, exigido 
por el decreto 1072 de 2015.Con base en el diagnóstico se diseñó: las políticas y 
objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se elaboró un plan anual de 
trabajo, se realizó e implemento el reglamento de higiene de seguridad, se 
conformaron el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y el 
comité convivencia laboral, entre otros aspectos relacionado con la normatividad 
presente. 
 
Vistas las necesidades de la Institución, se procede a hacer efectivos los aspectos 
faltantes, mencionados anteriormente, generar un cronograma de actividades, 
definir tareas e implementar el SG-SST dando así cumplimiento a la normatividad 
vigente.  
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INTRODUCCION 
 
La Fundación Educativa Para Colombia de la OMS Internacional (FUNDEOMS) es 
el epicentro en el cual se concentrará el trabajo de implementación del Sistemas 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). En este se concentra 
el proceso de determinar aspectos específicos de la seguridad así como también 
conceptos de liderazgo, manejo de gestión humana, legislación laboral y 
seguridad industrial, los cuales son esenciales un crecimiento competitivo laboral y 
personal.  
 
El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de 
todos y cada uno de los empleados de la fundación educativa (FUNDEOMS) 
quienes con su compromiso de auto cuidado en salud y el firme apoyo de la 
entidad encargada de asesorar y diseñar el SG-SST en la prevención del riesgo 
laboral, como son accidentes de trabajo, la exposición al factor de riesgo y 
desarrollo de la enfermedad laboral, contribuye al control total de pérdidas no 
solamente en la salud del empleado sino también sobre el medio ambiente y los 
activos de la institución, sean estos materiales, equipos e instalación. 
 
El sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo está basado en el ciclo 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basados en la mejora continua y que incluye la 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y 
las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgo que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
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CAPITULO I 
FUNDACION EDUCATIVA PARA COLOMBIA DE LA OMS INTERNACIONAL 
(FUNDEMOS) 
 
La institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovidos por las 
autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar el servicio de 
educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. 
Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 
oficial y privado, disponer de la infraestructura administrativa, soportes 
pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.  
Las instituciones educativas combinaran los recursos para brindar una educación 
de calidad, evaluación permanente, mejoramiento continuo del servicio educativo y 
los resultados del aprendizaje, en el marco de su proyecto educativo institucional. 
(Artículo 9 ley 715 de 2001, y articulo 138 ley 115 de 1994). 
 
UBICACIÓN Y DESCRIPCION FISICA: El colegio interamericano FUNDEOMS es 
una institución educativa ubicada en la carrera 8ª No 19 – 18 sur, barrio Sosiego 
(zona cuarta – localidad San Cristóbal), PBX 7023005. Limita al norte con el 
batallón de mantenimiento José María Rosillo, al sur con la avenida primero de 
mayo, al occidente con la carrera octava (8) y al oriente con la carrera séptima (7). 
La institución cuenta con una planta física, conformada por dos edificios: uno para 
preescolar y primaria y el otro para bachillerato. La distribución total por salones, 
es la siguiente: 4 salones para preescolar, 10 para primaria, 18 para bachillerato, 
cada uno con capacidad promedio para 40 estudiantes. Toda la superficie es 
de2070 m2, y la estructura física se encuentra en buen estado de conservación y 
funcionamiento. 
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CARACTERIZACION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL 
 
El colegio Interamericano, con el instituto Académico la Paz hacen parte de la 
Fundación Educativa para Colombia de la OMS internacional (FUNDEOMS). 
Esta fundación sin ánimo de lucro, tiene como principal objetivo promover la 
consecución de recursos para crear, fomentar, patrocinar, dirigir y participar en la 
administración y control del establecimiento de educación no formal, formal, 
tecnológica, superior, de especialización científica, cultural, artística, recreación o 
deporte, bajo los principios y fundamentos de la ética cristiana, en los diferentes 
niveles y modalidades en el país, para lo cual desarrolla actividades como:  
➢ Brindar apoyo administrativo y recursos a las instituciones educativas a su 
cargo para que lleven a cabo sus planes y proyectos. 
➢ Establecer relaciones y celebrar contratos o convenios con personas 
naturales o jurídicas con las cuales e busque el logro de los objetivos de la 
fundación y la óptima utilización de los recursos. 
➢ Organizar y ejecutar cursos sobre aspectos pertinentes a los campos de 
acción en que puede desempañarse la fundación. 
➢ Elaborar y publicar textos técnicos, didácticos y material de enseñanza. 
➢ Promover el intercambio cultural, experimental con entidades docentes y 
científicas, públicas y privadas, nacionales e internacionales, que 
favorezcan la práctica investigativa y la actualización de conocimientos.  
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MISION 
El colegio Interamericano (FUNDEOMS) es una institución educativa con 
principios cristianos que proporciona a la comunidad formación integral de calidad 
en todos los niveles: preescolar, básica y media favoreciendo los procesos de 
compresión para desarrollar seres autónomos en lo espiritual, personal, intelectual 
y social, proyectando a sus miembros como agentes de transformación positiva en 
sus diferentes contexto. 
 
VISION 
El colegio interamericano (FUNDEOMS) será un ambiente en el que la comunidad 
educativa de manera organizada promoverá la autonomía, excelencia y 
solidaridad, la formación democrática y pluralista en el marco de una continua 
relación con Dios. 
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CAPITULO II 
CONTEXTUALIZACION 
 
RAZON SOCIAL 
• Las prácticas profesionales se realizaran en la FUNDACION EDUCATIVA 
PARA COLOMBIA DE LA OMS INTERNACIONAL (FUNDEOMS), que 
cuenta con dos instituciones en funcionamiento que son: El Colegio 
interamericano y El instituto Académico la paz. 
 
ESTATUTOS JURIDICO DE LA ORGANIZACIÓN 
• La fundación es una organización sin ánimo de lucro, su actividad 
económica es la educación dentro de los cuales presta sus servicios en la 
formación académica privada, teniendo como bases los principios 
cristianos. 
 
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
OBJETIVO GENERAL  
• Formar integralmente facilitando procesos que conduzcan al desarrollo de 
personas autónomas en el ámbito espiritual, personal, intelectual y social, 
para que estas hagan su aporte significativo en los diferentes contextos.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Conocer a Dios en su KAIROS, Dios visitándolos en su aquí y su ahora, 
donde el ser humano toma conciencia de que este es el tiempo de Dios 
para El. 
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• Formar en el respeto a los principios democráticos, a la vida, los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar, justicia, solidaridad, autonomía, liderazgo y capacidad de 
trabajo que le permita ser agentes transformadores positivos en sus 
diferentes contextos. 
• Generar espacios para aprender a dialogar, concretar y llegar acuerdos de 
restitución como medios para solucionar conflictos de convivencia. 
• Reconocer los deberes que, con fundamentos en los valores humanos, se 
derivan de los derechos de la libertad, a la toma de decisiones, a elegir, ser 
elegido y a exigir justicia.  
• Desarrollar procesos de pensamiento lógico formal que le permitan asumir 
posición crítica y analítica en momentos de resolución de problemas y 
progreso paulatinos en la competencia comunicativa requerida para sus 
necesidades y las de la comunidad.  
• Comprender de forma critica la cultural nacional y global, permitir el 
desarrollo de la memoria histórica y de la entidad personal, comunitaria, 
nacional y universal. 
• Concientizar sobre la importancia de reconocer digno, capaz de decidir con 
sentido crítico teniendo en cuenta muchos puntos de vista y desarrollar su 
espíritu de superación, que los construyan a sí mismo y a la sociedad que 
pertenece. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
LA FUNDACION EDUCATIVA PARA COLOMBIA DE LA OMS INTERNACIONAL 
(FUNDEOMS) en la actualidad no cuenta con un organigrama definido, por esta 
razón la institución presente problemas internos en su estructura organizacional y 
no están definidos los niveles de autoridad y responsabilidad en las diferentes 
áreas de la organización.   
 
Una de las tareas a corto plazo es diseñar un organigrama en donde muestre 
cuales son las áreas de trabajo y las personas que están a cargo dentro de su 
funcionamiento en la institución.  
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CARACTERIZACION DE LA FUERZA DE TRABAJO Y TIPO DE VINCULACION 
 
LA FUNDACION PARA COLOMBIA DE LA OMS INTERNACIONAL (FUNDEOMS) 
dentro de su estructura organizacional cuenta con dos sedes institucionales; El 
Colegio Interamericano y el Instituto Académico la paz. 
FUNDEOMS dentro de su grupo de trabajo cuenta con: 
EMPLEADOS DEL COLEGIO INTERAMERICANO  
EMPLEADOS  
NUMERO DE 
EMPLEADOS 
DOCENTES PRIMARIAS 12 
DOCENTES BACHILLERATO 22 
SERVICIOS GENERALES  12 
ADMINISTRACION 14 
TOTAL DE EMPLEADOS 60 
 
EMPLEADOS DEL INSTITUTO ACADEMICO LA PAZ  
EMPLEADOS  
NUMERO DE 
EMPLEADOS 
DOCENTES PRIMARIAS 9 
DOCENTES BACHILLERATO 0 
SERVICIOS GENERALES  1 
ADMINISTRACION 2 
TOTAL DE EMPLEADOS 12 
 
TOTAL DE EMPLEADOS DE FUNDEOMS  72 
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MANUAL DE MIS FUNCIONES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
NOMBRE DEL 
CARGO 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
PERFIL DEL CARGO Depende del rector.  Le corresponde apoyar al ente 
administrativo en lo pertinente a la logística y 
funcionamiento de las diferentes dependencias 
institucionales.  
REQUISITOS Formación académica: título técnico profesional o egresado 
universitario en administración de empresa, experiencia 
laboral de 3 años, con conocimientos técnicos de archivo o 
gestión documental, gestión humana, procedimientos 
administrativos, sistemas de gestión, manejo de 
herramientas ofimática.  
FUNCIONES 
1. Atender las necesidades de los miembros de la comunidad. 
2. Realizar las cotizaciones, para suplir las diferentes necesidades de la 
institución. 
3. Coordinar las actividades del personal de servicios y mantenimiento. 
4. Llevar a cabo las adquisiciones necesarias para el óptimo funcionamiento de 
la institución. 
5. Realizar las actividades determinadas en Bienestar institucional. 
6. Elaborar y dar curso a los formatos pertinentes para recibir las necesidades de 
las diferentes dependencias institucionales. 
7. Supervisa y ejecutar la realización del trabajo que en razón de su competencia 
le ha sido asignado. 
8. Apoyar al jefe inmediato en la ejecución de acuerdos adoptados en materia de 
trabajo. 
9. Administrar los recursos institucionales (papelería, libros, insumos de aseo, 
etc.). 
10. Elaborar y actualizar permanentemente el inventario de elementos de las 
diferentes dependencias. 
 
11. Las demás funciones asignadas por el Rector, de acuerdo con el nivel y el 
área de desempeño del cargo. 
12. Encargado del Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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CAPITULO III 
DIAGNOSTICO 
 
La seguridad y salud en el trabajo actualmente representa una de las herramientas 
de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en la institución 
y con ella su competitividad. El presente es el documento que trata de la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 
la FUNDACION EDUCATIVA PARA COLOMBIA DE LA OMS INTERNACIONAL, 
ubicada en el barrio el Sosiego en la ciudad de Bogotá D.C, que cuenta con dos 
sedes instituciones; Colegio Interamericano y el Instituto Académico La Paz. 
 
Actualmente la institución no cuenta con un sistemas de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST), por esta razón la fundación contrato una empresa 
privada encargada para diseñar el SG-SST y cumplir con la normatividad vigente 
que exige la ley en el decreto 1072 del 2015 y la resolución 111 del 2017. “El 
propósito de implementar el SG-SST es mejorar la calidad de vida de sus 
empleados, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las 
enfermedades laborales, mejorar los servicios, aumentar su competitividad y lo 
más importante generar ambientes sanos para los empleados de la fundación”. 
Suarez (2015) 
 
Por tal motivo se ha dado curso a espacios de capacitación e implementación del 
sistema de gestión SG-SST dentro del cual se han delegado funciones de 
supervisión y liderazgo de dicho proceso. Para ello se dio cumplimiento a una de 
las políticas que exige la normatividad, en la cual el responsable de la ejecución 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe realizar el 
curso de 50 horas para llevar a cabo la ejecución del procedimiento.  
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METODO DE INVESTIGACION 
 
La metodología empleada la realización de la presente propuesta de la 
presentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) de la Fundación Educativa Para Colombia OMS Internacional (FUNDEOMS), 
perteneciente al sector educativo en la ciudad de Bogotá D.C, fue de tipo 
cualitativo, básicamente se busca describir la situación actual de la institución, 
analizando los factores de riesgo que pueden incidir en las áreas de trabajo. 
 
Las fuentes que se utilizaron para la identificación y valoración de los riesgo que 
se puedan presentar dentro de la instalaciones e implementar el SG-SST, esto 
basado en la observación, análisis y registro fotográficos de las diferentes áreas 
de trabajo. “Esto permite al hombre enfrentar y encontrar soluciones pertinentes a 
los problemas inmersos en aquello que hace objeto de su interés y conocimiento”. 
Méndez (2011) 
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JUSTIFICACION 
 
La implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
(SG-SST) FUNDACION EDUCATIVA PARA COLOMBIA DE LA OMS 
INTERNACIONAL (FUNDEOMS) es muy importante porque con este sistemas se 
busca identificar cuáles son los principales riesgo que se puedan presentar en la 
institución. De tal manera que es sustancial tener en cuenta el decreto 1072 del 
2015, en su libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6; en el Decreto 052 del 2017 acerca 
de la transición para la implementación y en la resolución 1111 del 2017 en la que 
se define los estándares mínimos del SG-SST.  
 
Es importante dentro del proceso efectuar un seguimiento en todas las áreas de 
trabajo y realizar un cronograma de actividades en donde se definan las acciones 
que se deben de llevar a cabo para la implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad en el Trabajo (SG-SST). 
 
Dentro de las labores se deben establecer: la actualización de la documentación, 
realizar capacitaciones a todo el personal de trabajo, elaborar el profesiograma de 
la institución, políticas y objetivos del SG-SST, reglamente de higiene de 
seguridad en el trabajo, revisión en los procesos de trabajo, realizar la matriz de 
riesgo y la matriz legal, la supervisión de las tareas y conformar los comité de 
COPASST y Convivencia laboral. Para la fundación es muy importante que se 
implemente el SG-SST, debido a que el Ministerio de trabajo exigirá para el año 
2019, la documentación y soportes de los procedimientos que se vienen 
realizando en la ejecución del SG-SST, en relación con el decreto 1072 del 2015 y 
la resolución 1111 del 2017. 
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CAPITULO IV 
OBJETIVOS DEL PROYECTO DE PRÁCTICA 
 
OBJETIVO GENERAL 
➢ Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) en la Fundación Educativa para Colombia de la OMS 
internacional (FUNDEOMS). 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
➢ Analizar el entorno de la institución educativa. 
➢ Identificar, gestionar y controlar los riesgos y peligros presente en el medio 
de trabajo, que puedan causar alteraciones en la salud de los trabajadores. 
➢ Elaborar la matriz de Riesgo y legal de la fundación. 
➢ Realizar capacitaciones al personal de FUNDEOMS. 
➢ Conformar los grupos de Comité paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo COPASST y comité de convivencia laboral. 
➢ Implementar las políticas de seguridad y salud en el trabajo.  
➢ Realizar e implementar el reglamento de higiene y seguridad en la 
Fundación.  
➢ Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas 
básicas que potencialmente puedan causar daños a la integridad física del 
trabajador o de los recursos de la organización 
➢ Organizar la documentación requerida para el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de FUNDEOMS. 
➢ Controlar los recursos disponibles de la institución educativa.  
➢ Realizar un balance de los proceso de mejora continua en la organización.  
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CAPITULO V 
REFERENTES TEORICOS 
 
Definición del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST) 
Es el conjunto de actividades encaminadas a la prevención de lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, como de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores (Congreso de la República 2012). 
 
Su objetivo es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la 
salud en el trabajo, lo que implica promover y mantener el bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores en todas las ocupaciones (congreso de la República 
2012). 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste 
en un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, cuyo objetivo es 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgo que puedan afectar la seguridad 
y la salud en el trabajo (Ministerio del Trabajo 2015). 
 
El SG-SST debe ser liderado por el empleador de la empresa. Su implementación 
debe tener un responsable asignado por el empleador según lo establece la el 
decreto 1072 del 2015, libro 2, titulo 2, capitulo 6 y la resolución 1111 del 2017 
para actividades de alto riesgo y debe contar con la participación de los 
trabajadores y contratista, para garantizar la aplicación de las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los 
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trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral y el control eficaz de los 
peligros y riesgo en el lugar de trabajo (Ministerio del Trabajo 2015). 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe 
adaptarse al tamaño y la característica de la empresa; igualmente, puede ser 
compatible con los otros Sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en 
ellos (Decreto 1072 del 2015; PARAGRAFO 1.).En virtud de que se trata de un 
sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), de la siguiente manera (Ministerio del Trabajo 
2015): 
 
 
•Hacer: poner en
marcha los
procesos,
controles, medidas
de seguridad , etc.
•Verificar: revisar
que los
procedimientos y
acciones
implementadas
estan consiguiendo
los resultados
deseados.
•Planear: se debe
planificar la forma de
mejorar SST,
encontrar las cosas
que se estan
haciendo de forma
errada y crear ideas
para solucionar los
problemas.
•Actuar: realizar
acciones de mejora
para obtener los
mayores beneficios en
la seguridad y salud de
los trabajadores.
Actuar Planear
HacerVerificar
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Obligaciones de los empleadores sobre SG-SST 
El empleador está obligado a adoptar y mantener las medidas y disponer del 
personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad 
de las personas vinculadas a la empresa y eventualmente de tercero, de 
conformidad con las normas vigentes en SST (El Congreso de Colombia 2001). 
 
Dentro del SG-SST de la institución el empleador o el responsable asignado por 
este tendrá entre otras, las siguientes obligaciones (Ministerio del Trabajo 2015): 
 
1. Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo 
2. Rendición de cuentas al interior de la empresa 
3. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables 
4. Plan de trabajo anual en SST 
5. Participación de los Trabajadores 
6. Asignación y Comunicación de Responsabilidades 
7. Definición y asignación de recursos (financieros, técnicos y el personal 
necesario) 
8. Gestión de los Peligros y Riesgo 
9. Prevención y promoción de Riesgo Laborales 
10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST en las empresas 
11. Integración de los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto 
de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la 
empresa.  
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Política de seguridad y salud en el trabajo 
El capítulo 2, articulo 5 de la ley 1443 de 2014 afirma  “El empleador o contratante 
debe establecer por escrito una política de seguridad y salud en el trabajo SST 
que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre 
todos, sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente, de su forma 
de, contratación o vinculación, incluyendo los contratista y subcontratista. Esta 
política debe ser comunicada al comité paritario o vigía de seguridad y salud en el 
trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente”. 
(Ministerio de Trabajo, 2015) 
 
El decreto 1072 de 2015: por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector trabajo. Capítulo 6 “por el cual se dictan disposiciones 
para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
Trabajo (SG-SST).”, Articulo 2.2.4.6.5 política en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
(Ministerio de trabajo, 2015) 
 
Reglamento de Higiene y Seguridad industrial 
Este reglamento es un documento que contiene datos de la empresa, derechos y 
deberes de los trabajadores y del empleador en torno a la seguridad y salud en el 
trabajo y los riesgos a los cuales están expuestos. Debe ser publicado para todos 
los empleados y partes interesadas, quienes deben conocerlo, apropiarlo y 
manifestarlo algún cambio frente a lo que está estipulado. (Colpatria, 2017) 
La cultura del dialogo, la comunicación efectiva y el compromiso de la 
organización, permite el cumplimiento satisfactorio de las normas relacionadas con 
la seguridad y salud en el trabajo en contexto laboral. (Colpatria, 2017) 
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Identificación de riesgo 
Tradicionalmente, el primer contacto de las empresas con el mundo de la 
seguridad y salud laboral se ha debido a problemas (deficiencia y factores de 
riesgo) relacionados con la seguridad. Por este motivo, los riesgos de seguridad 
son a menudos los más conocidos, no solo por los profesionales competentes sino 
también por las empresas. Sin embargo, el cambio continuo que se produce en las 
condiciones de trabajo a raíz de la utilización de nuevos productos, equipos y 
tecnologías, junto con la actualización de la normatividad vigente, hace que los 
riesgo clásico de seguridad también vayan cambiando y se vayan modificando y, 
por lo tanto, es necesario disponer de elementos de referencia que ayuden en esta 
tarea de identificación y evaluación. 
 
En esta etapa se define las fuentes de riesgo y eventos que pueden impactar el 
logro de los objetivos identificados en el contexto. Se responde a las preguntas: 
que, cuando, donde, por qué y cómo podrían los eventos prevenir, degradar, 
retardar o potenciar el logro de los objetivos.  
 
Para la recolección de información se deben tener en cuenta variables como:  
• Identificación de proceso 
• Productos y subproductos 
• Plano del sitio que incluya la relación de las áreas y lugares 
• Actividades rutinarias y no rutinarias 
• Relación de materias primas e insumos 
• Equipos principales y auxiliares 
• Personal expuesto, tiempo de exposición 
• Personal más vulnerable (personal nuevo, aislado, con limitaciones de 
movilidad, mujeres en embarazo) 
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• Antecedentes de eventos (incidentes, accidentes, enfermedades) 
• Efectos posibles y daño potencial 
• Requisitos legales y de otro tipo aplicable y su grado de cumplimiento 
 
Matriz de riesgo 
“La matriz de Riesgo o también llamada Matriz de la probabilidad del impacto MPI, 
es una combinación de medición y priorización de Riesgo, que consiste en la 
gráfica de los mismo en un plano cartesiano, en donde el eje de las X identifica la 
probabilidad de ocurrencia del factor de Riesgo, y el de las Y identifica el impacto 
que este factor tiene sobre los objetivos estratégicos de la cooperativa”. Báez 
(2010). 
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos 
El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que 
tenga alcance sobre todo los procesos y actividades rutinarias internas o externas, 
máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 
Independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita 
identificar los peligros y evaluar los riesgo en Seguridad y Salud en el Trabajo 
SST, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, 
realizando mediciones ambientales cuando se requiera. 
 
Los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 
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La matriz Legal 
Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con 
las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 
lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la 
medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. Artículo 2.2.4.6.2. 
(Decreto 1072 del 2015) 
 
 
Plan de emergencia  
Las emergencias de diferentes tipos se convierten en una amenaza para el 
entorno laboral. Estas pueden desarrollarse por eventos antrópicos (producidos 
por actividades humanas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo), 
naturales o tecnológicos. Ante su aparición juega un papel fundamental la labor 
que desempeñan las brigadas de emergencia, cuyo principal objetivo es 
identificar, evaluar, prevenir y controlar situaciones de riesgo para minimizar 
pérdida de vidas y bienes. 
 
La selección de los brigadista se realiza a través de un proceso que incluye 
examen médico y pruebas de conocimiento, aspectos que se evalúan 
periódicamente para asegurar el desarrollo de las habilidades requeridas y 
certificar la aptitud frente al cargo del postulante, quien además deberá regirse por 
el reglamento interno de la brigada. (ARL Colpatria, 2017) 
El número de miembros está determinado por la cantidad de trabajadores que 
componen cada instalación locativa de la siguiente forma: 
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• Menos de 10 empleados: 1 Trabajador 
• De 10 a 49 empleados: entre 2 y 4 trabajadores 
• De 50 a 99 empleados: entre 4 y 7 trabajadores 
• Más de 100 empleados: entre 5 y 8 trabajadores 
Si la empresa presenta turnos rotativos, los miembros de la brigada deben quedar 
distribuidos en cada jornada para garantizar la cobertura. 
 
Las brigadas de emergencia están constituidos por un grupo de voluntarios 
organizados, con conocimiento, entrenamiento y práctica, que apoyan el plan de 
emergencia, a través de la prevención y control de las situaciones de riesgo que 
puedan generar una emergencia dentro de las instalaciones de la empresa, 
buscando salvaguardar el bienestar de todos los empleados. (ARL Colpatria, 
2017). 
 
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST 
El comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) es el 
organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la empresa a través de 
actividades de promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los 
riesgos de enfermedad y accidente derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. 
Está regido por el decreto 614 de 1984, resolución 1016 de 1989, Decreto ley 
1295 de 1994, ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014. 
 
El objetivo central de su pertenencia al comité es apoyar las obligaciones del 
empleador y generar compromiso, sentido de solidaridad y preocupación por sí 
mismo y por los compañeros de la empresa, ayudando a identificar y solucionar 
las condiciones de trabajo que genere riesgo para todos. Así mismo, el COPASST 
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representa uno de los tantos canales de comunicación que deben existir entre 
trabajadores y empleadores, en esa medida es un espacio de socialización. (ARL 
Colpatria, 2017). 
 
Comité de CONVIVENCIA LABORAL 
Es un grupo de vigilancia de conformación obligatoria por parte de los 
empleadores públicos y privados, cuya finalidad es contribuir a proteger a los 
trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan afectar su salud, como 
es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral, según lo reglamento la 
resolución 652 de 2012 y su modificación en la resolución 1356 del mismo año, 
expedidas por el Ministerio del Trabajo. Las empresas que no cumplan con este 
requisito se harán acreedoras a las sanciones impuesta en el decreto 2150 de 
1995, Artículo 115. (Ministerio de Trabajo, 2015) 
 
El comité de CONVIVENCIA LABORAL debe estar compuesto por dos 
representantes del empleador (quien los designara directamente) y dos de los 
trabajadores (serán elegidos a través de votación secreta), con sus respectivos 
suplentes; las empresas privadas o entidades públicas podrán designar un mayor 
número de miembros, los cuales han de ser iguales para ambas partes. 
 
Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo SST 
El empleador, debe establecer los requisitos de conocimiento y práctica en 
Seguridad y Salud en el Trabajo necesario para sus trabajadores, también debe 
adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los 
aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (Decreto1443, 2014, art.10) 
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Profesiograma 
Un profesiograma puede definirse como un documento que permite establecer y 
organizar las conexiones técnicas y administrativas entre los diferentes puestos de 
trabajo dentro de una empresa, de una manera gráfica. En el profesiograma 
aparecen las características de cada puesto de trabajo y las competencias 
fundamentales que debe tener quien ocupe el cargo. En este gráfico también 
deben aparecer las interrelaciones de cada puesto de trabajo con tres ámbitos 
organizacionales: talento humano, seguridad y salud en el trabajo. 
 
Si se toma solamente el componente de seguridad y salud en el trabajo, el 
profesiograma se define como una matriz de información que permite establecer 
dos aspectos: 1) las medidas de control que se deben tomar para proteger la 
seguridad y la salud de un trabajador, en función de los riesgos a los cuales está 
expuesto por su cargo; y  2) El tipo y la periodicidad de exámenes médicos que se 
le deben realizar al trabajador que ocupa un determinado cargo. 
 
Funciones del profesiograma 
El profesiograma cumple diversas funciones, como son: 
• Selección de personal 
• Planificación de recursos humanos 
• Capacitación y desarrollo del personal 
• Evaluación de desempeño 
• Planificación de promociones y ascensos 
• Valoración de puestos de trabajo y diseño de estímulos 
• Definición de responsabilidades y jerarquías 
• Diseño de rutas y protocolos de comunicación 
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• Diseño y rediseño de puestos de trabajo 
• Seguridad y prevención 
Desde el punto de vista del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), el profesiograma cumple las siguientes funciones específicas: 
• Permite ajustar el perfil del cargo a los criterios de salud y seguridad 
• Sirve como soporte para tomar decisiones frente al personal, basadas en el 
criterio de salud y seguridad 
• Permite identificar los requerimientos de capacitación y entrenamiento, a 
partir de fortalezas y debilidades en términos de salud y seguridad 
• Hace posible realizar una asignación de tareas acorde con las condiciones 
físicas de cada trabajador 
• Permite mejorar el diseño y suministro de dotaciones y elementos de 
protección personal 
• Contribuye a disminuir los casos de enfermedad laboral 
• Incrementa el nivel de prevención de accidentes 
 
Exámenes de ingreso y egreso ocupacionales 
Las evaluaciones ocupacionales son actos médicos que buscan el bienestar del 
trabajador de manera individual y que orientan las acciones de gestión para 
mejorar las condiciones de salud y trabajo, interviniendo el ambiente laboral y 
asegurando un adecuado monitoreo de las condiciones de salud de los 
trabajadores expuestos. 
 
Las prácticas de exámenes médicos ocupacionales es una de las principales 
actividades de medicina preventiva y del trabajo y constituyen un instrumento 
importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de la salud de la 
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población trabajadora, y por ende, es información vital para el desarrollo de los 
diferentes programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad 
relacionada con el trabajo. 
 
El diagnóstico integral de las condiciones de salud justifica la implementación y 
despliegue de Sistemas de vigilancia epidemiológica como una herramienta básica 
para el control de los factores de riesgo presentes en los ambientes laborales, 
posibilitando el diseño e implementación de acciones que intervenga el proceso 
casual de la enfermedad. 
 
Obligatoriedad de las evaluaciones medicas ocupacionales 
 
A veces se confunde el concepto del “Examen médicos”, con el de “Evaluaciones 
medicas ocupacionales”, bien sea de ingreso, periódicos o egreso. Antes de la 
entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, los empleadores podían exigir un 
examen de ingreso y uno de retiro, los cuales corrían por cuenta del trabajador y 
eran obligatorios. 
 
Después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 quedo consagrada la 
obligación de afiliar y hacer pago de aportes a una administradora de Riesgo 
Laborales ARL. Con esa medida apareció lo que se conoce como “Evaluaciones 
medicas ocupacionales”. 
 
El trabajador ya no está obligado a presentar exámenes médicos de ingreso o 
egreso. Sin embargo más adelante, con la expedición de la resolución 2346 de 
2007, quedo establecida, para los empleadores, la obligación de realizar las 
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evaluaciones medicas ocupacionales. En su Artículo 3, dicha resolución dice lo 
siguiente:  
 
“la evaluaciones medicas ocupacionales que debe realizar el empleador público y 
privado en forma obligatoria son como mínimo, las siguientes: 
1. Evaluaciones médicas pre – ocupaciones o de pre ingreso. 
2. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por 
cambio de ocupación). 
3. Evaluaciones medica post – ocupacional o de egreso. 
El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones medicas 
ocupacionales, tales como post – incapacidad o por reintegro, para identificar 
condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la 
labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares”. (Artículo 3 
Resolución 2346 de 2007) 
 
Perfil sociodemográfico  
El perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción 
de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales 
como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, 
estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo 
y turno de trabajo. (Artículo 2.2.4.6.2.Decreto 1072 del 2015, p.95) 
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CAPITULO VI 
PROPUESTA 
Para la Fundación Educativa Para Colombia de la OMS Internacional 
(FUNDEOMS) es muy importante implementar el Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Según informa el SENA (2017) “El 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es una herramienta que 
permite desarrollar de manera organizada, las fases de planear, hacer, verificar y 
actuar, de la seguridad y salud en el trabajo para toda la empresa o en este caso 
institución dentro del territorio nacional, en el marco del cumplimiento de la 
normatividad legal vigente”. Para la institución es importante cumplir con esta 
normatividad, esto debido a los cambios que se vienen presentando 
constitucionalmente y por ello se debe implementar este sistema para cumplir con 
los estándares mínimos que exige la ley. 
 
La propuesta que se presenta en el proceso de práctica es implementar el 
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la 
Fundación Educativa Para Colombia de la OMS Internacional. En primera 
instancia se debe realizar una convocatoria para conformar los grupos de 
COPASST Y CONVIVENCIA, esto con el objetivo de tener un grupo de trabajo 
definido para realizar reuniones con base a la prevención de los posibles 
accidentes e incidentes, enfermedades y problemas laborales que se puedan 
presentar en la institución. Realizar capacitaciones a todo el personal de la 
fundación, esto con el fin de conocer cuál es la importancia del SG-SST en la 
organización.  
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Realizar las políticas y objetivos de seguridad en el trabajo, la institución está 
comprometido con el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, mejoramiento continuo y desarrollo de las 
actividades de prevención y promoción en salud, que permita proteger la salud de 
todos los empleados, contratista y visitantes evaluando, valorando y controlando 
los riesgo existentes en la Fundación educativa. Realizar la matriz de riesgo, con 
esto se logra identificar los peligros existentes en cada una de las áreas, esto con 
el objetivo de prevenir los posibles riesgos que se puedan presentar y qué 
medidas se deben tomar para disminuir los accidentes e incidentes y 
enfermedades laborales.  
 
Seleccionar y convocar a las personas que están laborando dentro de la institución 
como brigadista, elaborar y publicar las políticas y objetivos de SG-SST, 
dependiendo del tamaño de la empresa y su cultura organizacional, implementar 
un reglamento de higiene y seguridad Institucional, esto con el propósito de 
controlar los accidentes y enfermedades laborales. 
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CAPITULO VII 
PLAN DE ACCION 
Para realizar la implementación del Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), como encargado y responsable del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo como en primera instancia se debe realizar el 
curso de 50 horas promocionado por el SENA, esta carrera es obligatoria para 
aquellas personas que son responsables de la implementación del SG-SST, 
exigido por la Ley. 
 
Una de las tareas importante dentro del SG-SST son las capacitaciones del 
personal de trabajo, se deben realizar capacitaciones de manejos de extintores, 
primeros auxilios y todo lo relacionado con el área de salud laboral, también se 
debe de conformar el comité paritarios de seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) y el comité de convivencia laboral, políticas y objetivos de seguridad, 
reglamento de higiene, realizar inspecciones en las áreas de trabajo, identificar los 
posibles accidentes e incidentes laborales, entre otros. La elaboración de la matriz 
de riesgo en la fundación permite identificar los posibles riesgos que se puedan 
presentar en cada uno de las áreas de trabajo. El objetivo de esta matriz es 
prevenir los accidentes y enfermedades que se presenta dentro del trabajo 
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CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo de grado tuvo como objetivo el proceso de implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el 
propósito de presentarle a la institución soluciones que permitan disminuir y evitar 
los accidentes de trabajo y las enfermedades de origen laboral y a su vez 
identificar las oportunidades de mejoramiento en los procesos. De acuerdo con los 
objetivos planteados en el proceso de práctica, se logró avanzar al objetivo 
primordial que es la implementación del SG-SST, con el fin de adaptar los 
requisitos básico legales que están constituidos en el decreto 1072 del 2015 y la 
resolución 1111 del 2017, y se ha conseguido avanzar en la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la institución. 
 
Así mismo se ha dado conocimiento general del SG-SST a todo el personal de 
trabajo, también se conformaron el comité paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COPASST) y el comité de Convivencia Laboral, elaboración de la Matriz 
de Riesgo y Legal, Capacitaciones sobre los riesgo laborales, el seguimiento de 
los exámenes de ingreso y egreso ocupacionales, la implementación de las 
políticas y objetivos SG-SST, el reglamento de Higiene y Seguridad, entre otros. 
 
Por último se ha tomado conciencia los beneficios que pueden generar la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), tanto como para el empleador – trabajador. De tal manera que se 
genere conciencia en los empleados para la identificación, valoración y control de 
los riesgos que se presenten en las áreas de trabajo. 
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ANEXOS 
 
 
Capacitación del manejo de extintores al personal de FUNDEOMS 
 
 
Manejo de extintores colegio interamericano FUNDEOMS 
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Practica sobre el manejo de extintores al personal de FUNDEOMS 
 
 
Capacitación del manejo reciclaje FUNDEOMS 
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Reunión de COPASST colegio interamericano FUNDEOMS. 
 
 
Reunión de comité de CONVIVENCIA LABORAL Colegio interamericano 
FUNDEOMS 
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Instituto Académico la Paz capacitación del personal de trabajo comité paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y comité de CONVIVENCIA 
LABORAL 
 
 
Se definen las tareas del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) y comité de convivencia laboral Instituto Académico la Paz 
(FUNDEOMS) 
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Reunión de junta directiva del colegio interamericano 
 
 
Políticas y objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) Fundación educativa para Colombia de la OMS Internacional 
(FUNDEOMS). 
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Reglamento de Higiene y Seguridad industrial de (FUNDEOMS) 
 
 
 
Publicación de las políticas y objetivos de SG-SST y el reglamento higiene de 
seguridad en la fundación educativa 
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Los empleados de servicios generales observando las políticas y objetivo de SG-
SST  y el reglamento de higiene y seguridad. 
 
 
Los empleados de servicios generales (Bachillerato) de la fundación 
educativa utilizando los Elementos de Protección Personal (EPP). 
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El uso de la señalización de prevención de accidentes laborales. 
 
 
Los empleados de servicios generales (Primaria) de la fundación educativa 
utilizando los Elementos de Protección Personal (EPP). 
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El uso de la señalización de prevención de accidentes laborales pasillos del 
bloque de primaria Colegio Interamericano (FUNDEOMS) 
 
 
El uso de la señalización de prevención de accidentes laborales 
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Instituto académico la paz, capacitación sobre identificación y valoración de 
Riesgo Laborales. 
 
 
 
 
Capacitación de control de estrés y las enfermedades Colegio Interamericano 
(FUNDEOMS) 
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Capacitación de Trabajo en equipo Colegio Instituto Académico la Paz 
(FUNDEOMS) 
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
EXAMENES DE INGRESO
CAPACITACION DEL SG-SST
CAPACITACION PARA CONFORMAR EL 
COPASST Y COMITES DE CONVIVENCIA
CORFOMACION DEL COPASST
POLITICAS Y OBJETIVOS (SG-SST)
CAPACITACION DE MANEJO Y 
MANIPULACION DE ALIMENTOS
CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE 
EXTINTORES
CAPACITACION SOBRE MANEJO DE 
RECICLAJE
REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL DE 
FUNDEOMS COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL 
CAPACITACION SOBRE IDENTIFICACION 
Y VALORACION DE RIESGO
REUNION DE COPASST
CAPACITACION SOBRE MANEJO DE 
ESTRÉS
CAPACITACION DE TRABAJO EN EQUIPO
INSPECCION DE BOTIQUI
INSPECCION DE EXTINTORES
PROFESIOGRAMA
CAPACITACION BRIGADISTA
EN PROCESO
EN PROCESO
JULIO AGOSTO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
MESES (SEMANAS)
ACTIVIDADES
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
DIRECCIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
FORMATO DE ENTREGA DE INFORME FINAL A
EMPRESA
Código: EX-F-031
Versión: 01
Fecha:
/-Nombre de la Empresa: « *«¿>Af5
Nombre del Estudiante^;^
Programa Académico: -4fl/»wVli5/*ew7
Por medio del presente documento hacemos entrega formal del proyecto o propuesta
final de prácticas profesionales, desarrollado por el estudiante a lo largo del periodo de
prácticas con el fin de que sea estudiado por ía empresa.
Estudiante
Recibí:
Aprobado: 10/02/2015 Página 1 de 1

f" üWMM
DIRECCIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL
PRACTICANTE POR EL JEFE INMEDIATO
Página 1 de 2
Código: EX-F-026
Versión: 01
Fecha: oe
. Per/oc/0 c/e
Nombre del Practicante:
Código Estudiantil:
Periodo Académico:
Nombre de la Entidad:
Dependencia:
1. Especifique las actividades profesionales en ías cuales se ha desempeñado el
practicante
e»t
2. ¿Cómo considera el desempeño profesional de! practicante?
-±L
/A* ¿uy¡i'c*c<c>M efe
^**y ate- rv
3. ¿Cómo evalúa la motivación para el trabajo, liderazgo, responsabilidad y capacidad
para trabajar en equipo del practicante durante el desarrollo de su práctica? Explique.
4, ¿Considera que la labor realizada por el practicante generó impacto o mejoras a la
organización? SI X NO
Argumente los beneficios: , .
^__
5. ¿En cuales aspectos considera que debe mejorar el practicante?
6. ¿Consideró oportuno y eficiente el seguimiento realizado al estudiante por parte del
tutor asignado?
SI NO ¿Por qué?
7. Como consecuencia de su práctica, ¿el estudiante quedó laborando en la
empresa? eVá&á.cí**? de Su ¿fes**n
si NO /Porqué? p *ra.
8. Observaciones y sugerencias para la Universidad de Magdalena y para el programa
A j .—í. j / < . /^ -f—
M
& ^ JEFE INMEDIATO
DIRECCIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL
PRACTICANTE POR EL JEFE INMEDIATO
Página 2 de 2
Código: EX-F-026
Versión: 01
21 Of ZoigFecha:
La calificación se asigna entre O y 500 puntos; entendiendo que 500 corresponde
Nombre del Practicante: AjgV/'*7 Pa¿lt/(&» efe.
Código Estudiantil:
Periodo Académico: JL
Nombre de la Entidad:
Dependencia:
a la máxima calificación posible y O a la mínima.
CONCEPTO
ADAPTABILIDAD
A la cultura de ía empresa, al cambio ...
DISCIPLINA
Aceptación de normas y reglamentos
ACTITUD DE SERVICIO
Compromiso, sentido de pertenencia,
colaboración
RELACIONES INTERPERSONALES
sencillez , receptividad, iniciativa, recursividad
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Con superiores y compañeros, expresión verbal
y escrita
MADUREZ
Dominio de sí mismo, seguridad personal,
autonomía
NIVEL ACADÉMICO
formación teórica y humanista
CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA
Uso del computador, software relacionados con
el área
TOMA DE DECISIONES
Manejo de ideas y situaciones
SENTIDO DE ORGANIZACIÓN
Planear, organizar, ejecutar y administrar el
tiempo
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Calidad, cantidad, de trabajo realizado
TRABAJO EN EQUIPO
Capacidad de interactuar con sus compañeros.
LIDERAZGO
Pro-actividad, dinamismo, propositiva.
SENTIDO PRACTICO
Capacidad de automatización de procesos.
CALIFICACIÓN FINAL PROMEDIO
CALIFICACIÓN
4-50
500
¿00
500
400
¿00
460
400
450
6*00
5DO
450
460
$00
M
FUNDEOMS
JÉfFE INMEDIATO (
IDENTIFICACIÓN (
Santa Marta, £-/ de Qg 2018
DIRECCIÓN DE PRACTICAS
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
La Ciudad
Cordial saludo
de —7¿— /7^o¿&o>¿¿,
idntificado con número de cédula:
£. , soy jefe inmediato del
practicante:^y/V? PatJtl/a.cfeAr*fa& con el código: 20/£/2%IOZ .el
cual me hizo entrega de su propuesta, que he leído y autorizo su socialización y
divulgación de la información contenida en el CD.
Autorizo el día %* del mes del año
Agradezco su atención y colaboración.
*#>{&M
lombre y apellido jefe inmediato
ce /q4fé>{t>4
Sello de la empresa.
